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Resumen 
La presente tesis tuvo como objetivo determinar la influencia de la simplificación 
administrativa en la gestión documentaria en una municipalidad distrital, Abancay, 
2021. La investigación fue de tipo básica, descriptiva - explicativa. La población 
estuvo conformada por los trabajadores de una municipalidad distrital en Abancay. 
La muestra estuvo conformada por 102 trabajadores. La técnica utilizada para la 
recolección de información fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, para 
la recolección de información de la variable la simplificación administrativa se 
elaboró un cuestionario con 27 ítems; y para medir la variable gestión documentaria 
se elaboró un cuestionario con 20 ítems, y se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 25 para procesar los datos. Los resultados de la investigación determinaron 
que la variable simplificación administrativa influye significativamente en la variable 
gestión documentaria, con un Chi cuadrado de 47.811. Asimismo, la variable 
gobierno electrónico produce una variación del 44.6% en la variable simplificación 
administrativa. 
Palabras clave: simplificación administrativa, gestión documentaria, procesos. 
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Abstract 
The objective of this thesis was to determine the influence of administrative 
simplification on documentary management in a district municipality, Abancay, 
2021. The research was basic, descriptive - explanatory. The population was made 
up of workers from a district municipality in Abancay. The sample consisted of 102 
workers. The technique used for the collection of information was the survey and 
the instrument was the questionnaire. For the collection of information on the 
variable administrative simplification, a questionnaire with 27 items was elaborated; 
and to measure the documentary management variable, a questionnaire with 20 
items was elaborated, and the statistical software SPSS version 25 was used to 
process the data. The research results determined that the administrative 
simplification variable significantly affects the documentary management variable, 
with a Chi square of 47,811. Likewise, the electronic government variable produces 
a 44.6% variability in the administrative simplification variable. 
Keyword: administrative simplification, documentary management, processes. 
I. INTRODUCCIÓN
El objetivo de la mayoría de los países y de sus administraciones públicas es 
facilitar a los ciudadanos el acceso a los distintos trámites que realizan, para ello 
apoyan sus procesos con herramientas técnicas para agilizar o reducir el tiempo de 
dichos procesos (Bubatu, 2018). Europa, la promoción de la administración pública 
moderna comienza con el uso de archivos electrónicos para simplificar la 
administración para alentar a los ciudadanos a obtener servicios públicos y hacerlos 
una administración efectiva y eficiente; aplicar políticas de uso de archivos 
electrónicos y la aplicabilidad de estándares y buenas prácticas internacionales 
(Dragos, 2016).  
La Administración Pública española señaló que el programa de 
modernización se centra principalmente en la sencillez y rapidez del programa, y 
trata de que los empleados se sientan más estimulados y brinden un buen trato; 
además de brindar a los usuarios información real y de fácil acceso (Del Rosario 
et al., 2016). Por su parte Cerrillo y Casadesús (2018) Gestión documental y 
transparencia administrativa, en referencia a la obligación de transparencia y la 
obligación de la ley vigente con el ciclo de vida de los documentos, para asegurar 
que el público pueda acceder a la información pública. De manera similar, en un 
mundo globalizado, todas las organizaciones han modernizado su gestión 
documental y los documentos en papel han sido reemplazados por documentos 
electrónicos (Bustelo, 2018). En América Latina, se necesitan nuevos métodos y 
mecanismos para implementar procedimientos de gobierno electrónico y 
establecer un estado moderno (Penco, 2018).  
Por su parte Sáez (2017) señaló que la gestión documental debe ser una 
técnica precisa, como la agregación de factores relacionados o interrelaciones en 
una organización, para determinar políticas y objetivos, y los procedimientos para 
su obtención. De manera similar, la gestión de documentos debe ser un sistema de 
interconexión entre dichos documentos ejecutados por varios enlaces entre 
organizaciones para lograr el propósito establecido. 
En términos generales, hay pocas o ninguna institución nacional a nivel 
nacional. Comprender la sistematización de la gestión documental, Esta 
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incompetencia de las instituciones públicas ha afectado la simplificación de los 
documentos administrativos. El gobierno peruano se encuentra en proceso de 
implementación de la política nacional de modernización, pero, sin embargo, 
sobre la base del sistema tradicional, los procedimientos y/o trámites son 
ineficientes, es por ellos que la gestión de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones se ha convertido en una parte integral de la atención al público 
(Huapaya, 2015).  
Actualmente, las personas que desean obtener documentos de ciertos 
instituciones estatales, tienen malas experiencias y a menudo no pueden 
encontrar documentación o simplemente esperan unos días para obtener la 
respuesta, incluso las normas administrativas actuales que simplifican 
sistemáticamente la gestión documentaria, según el Decreto No. 1246, las 
instituciones nacionales deberían prestar servicios a los usuarios (gestionados) 
de las siguientes formas: Eficiente y no causar retrasos irrazonables, por simple 
burocracia. Esta problemática no es ajena en la municipalidad distrital donde se 
realiza la investigación, es decir no se cuenta con suficiente capacidad para generar 
mecanismos de gestión, servicios documentarios y manejo de archivos de 
documentos propiamente dicho, incidiendo en percances y dificultades para poder 
crear una política de nitidez, transparencia a la hora de otorgar información.  
Por lo cual se formula la siguiente pregunta: ¿Cuál es la influencia de la 
Simplificación administrativa en la gestión documentaria de una Municipalidad 
Distrital de Abancay, 2021? Los problemas específicos formulados son: a) ¿Cuál 
es la influencia de la simplificación administrativa en la dimensión recepción 
documentaria de una Municipalidad Distrital de Abancay, 2021?, b) ¿Cuál es la 
influencia de la simplificación administrativa en la dimensión emisión documentaria 
de la Municipalidad Distrital de Abancay, 2021?, c) ¿Cuál es la influencia de la de 
la simplificación administrativa en la dimensión archivo documentario de una 
Municipalidad Distrital de Abancay, 2021? y d) ¿Cuál es la influencia de la de la 
simplificación administrativa en la dimensión despacho documentario de una 
Municipalidad Distrital de Abancay, 2021? 
La investigación se justifica socialmente, porque los datos de la investigación 
serán de gran utilidad para las autoridades y trabajadores en general de la entidad, 
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asimismo la entidad cuenta con una gran cantidad de usuarios que no están 
satisfecho debido a las demoras en los tramites; los resultados conllevarán a 
mejorar la satisfacción de toda una población, haciendo más simple y en menos 
tiempo los trámites u otros servicios que brinda la entidad, 
Para conocer la influencia de la simplificación administrativa en la gestión 
documentaria en la municipalidad se planteó el objetivo general: Determinar la 
influencia de la Simplificación administrativa en la gestión documentaria de una 
municipalidad distrital, Abancay, 2021. Respecto a las dimensiones de la variable 
se formularon los siguientes objetivos específicos: Determinar la influencia de la 
simplificación administrativa en la dimensión recepción documentaria, en la 
dimensión emisión documentaria, en la dimensión archivo documentario, en la 
dimensión despacho documentario de una municipalidad distrital, Abancay, 2021. 
La investigación sostuvo como hipótesis general: La simplificación 
administrativa influye en la gestión documentaria de una municipalidad distrital, 
Abancay, 2021. Del mismo modo, las hipótesis específicas se plantearon 
considerando las dimensiones de las variables: La simplificación administrativa 
influye en la dimensión recepción documentaria, en la dimensión emisión 
documentaria; en la dimensión archivo documentario; y en la dimensión despacho 





A nivel internacional, se consideró el estudio realizado por Bateoja (2017) respecto 
sistema de gestión documental ventajas y desventajas. Realizó una entrevista a 
diez personas responsables de la presentación de documentos. Asimismo, 
desarrolló métodos cuantitativos utilizando métodos semiestructurados, tipos de 
investigación básica y niveles descriptivos. Con respecto a la técnica, utilizó 
observaciones y entrevistas para determinar los beneficios ideales de la 
tecnología para la universidad. De esto se concluye que el 84,21% de los 
entrevistados no comprende la normativa de archivo y gestión documental de las 
instituciones del país, esto se refleja en las oficinas de la entidad, porque la 
información y los documentos son determinados por el operador de cada área.  
La finalidad del trabajo de Pillasagua (2016) fue examinar la gestión 
documentaria en la administración de archivos para resguardar la información. La 
investigación se realizó mediante el método inductivo, de tipo descriptiva-
documental, bajo un enfoque cuantitativo. Se realizó en una muestra de 25 
empleados a nivel regional. Concluyendo que existe una influencia directa de 74%, 
lo cual indica que la formación de un manual procedimental es indispensable para 
las personas que trabajan de forma remota, donde serán de gran utilidad para el 
archivo documental, donde las personas que se incorporen a laborar podrán 
guiarse y todo eso implicaría una excelente administración al momento de la 
distribución documentaria. 
Por otra parte, Anastacio (2015) tuvo como objetivo examinar la forma en la 
que la gestión documentaria influye en el control de los archivos. La metodología 
de estudio fue cuantitativa, correlacional. Concluyendo que, la variable gestión 
documentaria influye en el control de archivos, de manera directa en un 82.3%, el 
P valor es de .001, se acepta la hipótesis propuesta, dicha institución emplea la 
gestión documentaria por el funcionario máximo, ya que su aplicación no distribuye 
en las demás áreas predestinadas, es de aclarar que los demás empleados que 
trabajan, en forma presente expresa que debería ser distribuido en todas las áreas 
de la empresa, donde puedan reducir el tiempo y favorecer a la institución, para 
detectar y observar las operaciones con mayor rapidez.  
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En los antecedentes nacionales, se encontró la tesis de Cruz (2021) cuya 
finalidad fue explicar el proceso actual de gestión documental en la simplificación 
administrativa de una entidad, el tipo de estudio fue básica, nivel descriptivo-
explicativo, indagación no experimental, la muestras de 55 servidores y se aplicó 
herramientas de recolección de datos. De acuerdo con los resultados obtenidos, 
se observa que el 47,27% de las personas piensa que la gestión de archivos es 
rutinaria, el 21,82% piensa que la gestión de archivos es eficaz y el 30,91% piensa 
que la gestión de archivos es defectuosa. La conclusión es que, según el 45,45% 
de las muestras de funcionarios encuestados, el proceso de formulación de la 
gestión documental es rutinario, por lo que se determina mejorar el proceso 
actualizando el sistema en todos los procesos de gestión documental para 
generar acciones correctivas.  
En la investigación de Chang (2020) quien estudió el impacto del modelo de 
gestión documental en los procedimientos administrativos. El tipo de investigación 
es básica, con métodos cuantitativos y el alcance está relacionado causalmente, su 
diseño transversal no experimental se basa en métodos hipotéticos y deductivos. 
La población está compuesta por 250 servidores, de los cuales 70 son muestras, y 
se realiza un muestreo probabilístico. Aplicó un cuestionario. El resultado muestra 
que dado que el valor del coeficiente de Wald es 9,996, la significancia es 0,002, 
que es menor que el nivel de significación de 0,05. Por tanto, también se comprueba 
que la dimensionalidad de las variables de gestión documental repercute en los 
procedimientos de la entidad.  
Por su parte, la investigación desarrollada por Iglesia (2019) para determinar 
las diferencias en la gestión documental en entidades públicas; se realizó en 23 
trabajadores, recolectada mediante una encuesta y un cuestionario. El método 
utilizado fue hipotético-deductivo, no experimental, descriptivo comparativo de corte 
transversal. Los resultados muestran que la gestión documental varía los niveles 
de las entidades A y B, de los cuales el 37,0% de los consultados de estas dos 
entidades dijeron que el nivel de gestión documental es bajo. Asimismo, el 56,5% 
de la plantilla de las dos entidades públicas manifiesta tener aplicaciones 
habituales de este tipo de gestión documental. La conclusión del trabajo de 
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investigación es que se puede decir con certeza que existen grandes diferencias 
en la gestión documental de las entidades públicas. 
El trabajo realizado por Paredes (2019) sobre los trámites documentales y 
su impacto en la administración para determinar el efecto del trámite documental 
en la administración. Para ello utilizó dos cuestionarios aplicados en 47 
funcionarios. Asimismo, desarrolló un método cuantitativo, una investigación 
descriptiva no experimental y un diseño transversal causal. La técnica de 
referencia fue la encuesta. Los resultados evidenciaron que el estadístico de 
prueba chi cuadrado el valor es τ= 7.493, con nivel de significancia mayor al 5% de 
significancia estándar. La conclusión que se extrae de esto es que el trámite 
documental tiene un impacto negativo en la administración.  
Asimismo, Campos y Romero (2018) tuvo como finalidad establecer la 
influencia de la gestión documentaria del archivo en la celeridad en la atención a 
los ciudadanos y administrados; teniendo como muestra 54 operadores, 
concluyendo que, el estudio estableció que existe una influencia de 70.2%, con un 
grado de relevancia representado de 0.05 lo que simboliza que la variable de 
gestión documentaria influye muy significativamente en la segunda variable.  
El objetivo principal de la tesis de Cruz (2021) fue explicar el proceso actual 
de gestión documental en una entidad, el tipo de estudio fue básica, nivel 
descriptivo-explicativo, indagación no experimental, la muestras de 55 servidores 
y se aplicó herramientas de recolección de datos. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, se observa que el 47,27% de las personas piensa que la gestión de 
archivos es rutinaria, el 21,82% piensa que la gestión de archivos es eficaz y el 
30,91% piensa que la gestión de archivos es defectuosa. La conclusión es que, 
según el 45,45% de las muestras de funcionarios encuestados, el proceso de 
formulación de la gestión documental es rutinario, por lo que se determina mejorar 
el proceso actualizando el sistema en todos los procesos de gestión documental 
para generar acciones correctivas.  
La base teórica de la variable de simplificación administrativa se 
fundamente por lo expresado según la SGP (2015) su propósito es orientar a los 
organismos públicos para reducir el uso de sistemas estándar en el sentido 
general de trámites administrativos. Asimismo, especifica los siguientes objetivos 
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específicos: orientar a las organizaciones públicas para optimizar sus 
procedimientos administrativos, incluyendo leyes, economía, equipamiento e 
infraestructura, etc.; crear una plantilla estándar simplificada para apoyar a 
diferentes organizaciones, propuestas y buenas prácticas en procesos similares; 
asistir en la reducción de gastos en trámites administrativos en beneficio de la 
ciudadanía; cooperar en el establecimiento de instituciones de gestión pública 
para lograr las metas de la organización, involucrando a diferentes departamentos 
funcionales; como contenido principal de las relaciones estado/sociales, permitir 
la optimización de la gestión administrativa. gestión de los organismos públicos; 
encarnar continuamente la combinación de funciones públicas y funciones de 
valor público como motivo de trámites administrativos; en materia de 
responsabilidad social, promover a los ciudadanos como usuarios o defensores 
de los servicios nacionales, o como agentes, para cooperar en la propuesta, 
cumplimiento y gestión de las normas públicas; en el proceso de interacción con 
las personas, promover la participación de los empleados de las organizaciones 
nacionales para el procesamiento del proceso o la prestación de servicios.  
Según Dmitriev et al. (2018), la simplificación administrativa es la operación 
de quienes desean reducir conductas procesales administrativas y trámites 
engorrosos en cada trámite. Por tanto, también instruye diversas operaciones que 
pueden integrarse en tres ejes principales: simplificación normativa orientada a 
simplificar el tedioso trabajo legal, simplificación orgánica orientada a optimizar las 
entidades nacionales, y simplificación de trámites administrativos orientados a 
reducir los trámites proporcionales (Junquero, 2019). 
Para Molina (2016) la simplificación equivale a la función y efecto de 
simplificar, lo que la hace más fácil, más simple y sencillo. De esta forma, la 
simplificación administrativa en la administración pública se refiere a acciones 
encaminadas a hacer más sencillo, más posible o menos complicado un mismo 
proceso. De igual forma, Muñoz (2011); Schrager (2021) considera que la 
simplificación administrativa relacionada con las variables económicas y sociales, 
además de mejorar los procedimientos para reducir costos, tiempos y trámites, 
también puede promover la competitividad laboral, la reducción de la pobreza y la 
informalidad.  
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Según el Decreto 007/2011-PCM, la simplificación administrativa consiste 
en abolir los requisitos y trámites para los trámites que se brindan a los 
ciudadanos en las entidades públicas. Es decir, se trata de una serie de acciones 
realizadas para ayudar a las instituciones estatales a simplificar y optimizar los 
trámites y trámites administrativos para eliminar trabas burocráticas. Otra 
definición es que, la simplificación administrativa es una iniciativa encaminada a 
eliminar los cercos burocráticos y generar costos innecesarios a los ciudadanos 
(DL. 1246-2016). La Ley N° 27444 establece los principios de servicio al ciudadano 
que rigen los procedimientos administrativos de las entidades públicas, algunos de 
ellos relacionados con la simplificación administrativa son: Principio de simplicidad: 
Los trámites que establezca el organismo administrativo deben ser sencillos y 
eliminar toda complejidad innecesaria, es decir, los requisitos exigidos deben ser 
razonables y acordes con el propósito a alcanzar (Zuvanic et al., 2016). Principio 
de celeridad: Quienes participan en el procedimiento deben adecuar su actuación 
para que el procedimiento sea lo más dinámico posible, no entorpezca su desarrollo 
o solo constituya una situación procesal formal para tomar una decisión de manera
razonable. Principio de Predictibilidad: La autoridad administrativa debe 
proporcionar a la persona administrada o su representante información veraz, 
completa y confiable sobre cada procedimiento y los estándares de interpretación 
utilizados en el ejercicio de su autoridad, de manera que el gerente pueda conocer 
de manera justa cuál será el resultado final. Principio de razonabilidad: Este 
principio significa que la decisión de la autoridad administrativa debe ajustarse 
manteniendo una adecuada relación entre los medios utilizados y el fin público que 
se debe proteger. 
En cuanto a las dimensiones del Proceso de Simplificación administrativa 
López (2015) considera siete dimensiones: La dimensión preparatoria incluye la 
simplificación de procedimientos, la comprensión de las características integrales, 
la comprensión y las prioridades del trabajo a simplificar, la composición y 
comprensión del grupo y la comprensión y composición del grupo. El propósito de 
esto es planificar el proceso a implementar y determinar su importancia. La acción 
estará orientada a: i) Reconocer y conformar un equipo responsable de la 
reducción de emisiones; ii) Identificar y determinar el proceso a reducir; iii) 
Monitorear a los participantes en el proceso a simplificar; iv) El proceso de 
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planificación general en orden para determinar las actividades y términos 
responsables y el personal de recursos.  
La dimensión diagnóstico, determina la presentación de resultados, el 
seguimiento de las capacidades del personal, el costo de los equipos e 
instalaciones de diagnóstico, el diagnóstico legal, el proceso a utilizar y la 
caracterización del instrumento ante el comité directivo del proceso simplificado. 
La dimensión rediseño corresponde a la elaboración de la propuesta final, la 
introducción del comité de dirección del proceso de simplificación, la propuesta de 
mejoramiento de la capacidad, la propuesta de nuevos costos, la preparación de 
instalaciones y equipos, y la formulación y análisis del marco legal para reformar 
o preparar los procedimientos anteriores. La dimensión implementación 
corresponde a la difusión intensiva de las reformas iniciadas, ordenamiento de la 
vivienda y difusión privada, conformidad con las normas legales de los 
procedimientos rediseñados, capacitación y sensibilización en los campos 
involucrados.  
La dimensión seguimiento y evaluación son interdependientes y son los 
medios básicos de transición hacia la simplificación, pero no pueden considerarse 
acciones independientes. Ambos juegan un papel en todo el proceso para 
simplificar. La dimensión mejoramiento continuo: se refiere a la eficacia y eficiencia 
que logra una entidad a través de sus procesos. La dimensión sostenibilidad 
establece que la entidad nacional es un proveedor de cuidado personal, y dado que 
su vida está diseñada para satisfacer las necesidades de las personas, tiene la 
responsabilidad de promover la prestación de servicios excelentes y duraderos. De 
esta forma, contribuye a la seguridad y fiabilidad. 
En el fundamento teórico de la variable gestión documental se ha 
considerado el estudio realizado por Camilo-Momblanc y Castro-Milán (2021) 
quienes sostienen que el surgimiento de la gestión documental es establecer, 
recibir, estandarizar, preservación y difusión de documentos, por el cual ha dado 
lugar a una serie de actividades que responden a los deseos de las personas, la 
gestión de documentos se implementa de la manera establecida, el acceder a los 
datos de forma relevante, por eso está vinculado a la gestión administrativa porque 
aprueba un tiempo reducido y mejor trato. Según López (2019) la gestión 
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documental es la gestión de los medios de prueba establecidos en las actividades 
organizacionales, con el objetivo de estandarización documental, procedimientos 
simplificados, control, organización, servicio, valoración y conservación de 
archivos, gestión de riesgos, etc.  
Asimismo, Mena y del Castillo (2018); Amna (2017) señalaron que la gestión 
documental, es un sistema empleado para administrar documentos, de diversa 
forma que se halla sistematizado, es indispensable que se encuentre en metódico 
paralelo con el objetivo que se suministre la gestión, quedando ordenado 
visiblemente para desempeñar un establecido propósito como es coadyuvar y 
administrar los documentos de una organización. Para ello, el empleado a cargo 
debe estar capacitado con la manipulación y ordenación de los archivos 
documentarios, ahorrando un tiempo en el desarrollo de las labores (Muñoz, 2019). 
La gestión documentaria es la acumulación de estándares, procedimientos 
y preparativos para los documentos operativos, desde la formación de los 
documentos hasta su completa conservación (Abadal y Cedino, 2015). Se entiende 
como las reglas y sistemas que se deben utilizar en la gestión de documentos, 
eventos que se gestionan mediante documentos obligatorios, en los que de alguna 
forma se especifican los procedimientos que se deben tener en cuenta a la hora de 
cumplir con la gestión documental, perfecta y cierto estímulo a la mejorar la 
eficiencia de la gestión, convertirse en estrategias más proactivas y eficaces (Flores 
et al., 2019)  
En cuanto a Rex (2018) señaló que la gestión documental es un protocolo 
que se utiliza para gestionar los documentos de una organización, autorizar el 
restablecimiento de la información, determinar la duración del documento, 
descartar los documentos no utilizados y proteger la intercomunicación continua de 
la organización. Los documentos bajo reglas y regulaciones son más simples. La 
gestión de documentos es de gran necesidad en todas las organizaciones, porque 
resulta una buena opción para la toma de decisiones y acometer procesos de la 
administración, basados en la evidencia documental, con la garantía de una mayor 
transparencia y credibilidad (Infante, 2019).  
La gestión documentaria también se considera como la acumulación de 
tareas y un proceso orientado a lograr una alta eficiencia económica respecto al 
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uso de archivos por parte de la empresa. Para ello, aprueba la regulación y gestión 
y composición, recepción, clasificación, recogida, conservación, control y difusión 
documentos entre entidades (Hartono et al., 2018). Para Barrial (2017); Moreno-
Rodríguez (2018) la gestión de documentos es la acumulación de estándares, 
procedimientos y preparativos para la manipulación de documentos, desde la 
formación de los documentos hasta su completa conservación. Debe entenderse 
como las reglas y sistemas que se deben utilizar en la gestión de documentos 
(Macías-Jiménez, 2019). La gestión documentaria de alguna manera especifica los 
procedimientos que se deben considerar al momento de cumplir con 
procedimientos, e impulsar y mejorar la eficiencia de la gestión y ser más proactivo 
y efectivo con ciertas estrategias para mejorar (Salomi et al., 2017). 
En lo que respecta a Romanova et al. (2019) la gestión documental, 
significa que la tarea que realiza una empresa bien organizada es evitar las 
dificultades de los documentos que pueden afectar a todas las etapas (ciclo de 
vida del documento), asegurando así que el documento mantenga su estructura 
para mantener la autenticidad y veracidad. Para los autores Martínez y De Mingo 
(2018); Prade y Pérez (2018) precisan que la gestión documental es una serie de 
operaciones y técnicas del sistema de gestión requeridas desde la creación y 
destrucción de documentos o su transferencia a documentos físicos.  
Guerrero et al. (2015); Oliveira y Bedin (2018) señalaron que la gestión 
documental debe ser una técnica precisa, como la integración de factores 
relacionados o vínculos con la finalidad de determinar políticas y objetivos en la 
organización y los procedimientos para su obtención, no por ser aplicado 
sabiamente institución pública. Del mismo modo, la gestión de documentos debe 
realizarse mediante varios vínculos entre organizaciones, como un sistema de 
interconexión entre documentos, a fin de lograr el propósito establecido (Martorano, 
2017). 
La gestión documentaria se ha vuelto muy importante, porque el orden de 
los documentos de la organización depende de ello tanto en entidades privada 
como públicas, pero en las instituciones nacionales se la percibe como más 
dinámica, porque generalmente se debe a que atiende eficazmente a los usuarios 
o ser gestionados, debe entenderse que esta gestión debe aplicarse a través del 
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principio de simplificación, porque muchas veces dejan de prestar servicios a los 
usuarios o provocan retrasos por burocracia, y estos se pueden superar mediante 
estándares y políticas enseñado desde el responsable de la organización, es decir, 
desde la dirección, especialmente desde la gestión de control documental (Su et 
al., 2017) 
De acuerdo a los últimos estándares emitidos por la Presidencia del 
Consejo de Ministro (PCM, 2017) para la implementación del modelo de gestión 
documental los siguientes procedimientos o procedimientos conforman las 
dimensiones de la gestión documentarios: La dimensión recepción documentaria, 
se refiere al conjunto de operaciones de verificación y control que deben realizar 
las organizaciones para aceptar documentos enviados por personas físicas o 
jurídicas, asimismo, la recepción de documentos tanto electrónico como manual, 
debe establecer un punto de recepción de documentos de acuerdo con el 
reglamento TUO de la Ley N° 27444; implementar una aplicación o sistema de 
gestión de documentos para recibir documentos electrónicos; los documentos en 
papel deben ser procesados digitalmente mediante programas informáticos y 
equipos de captura de imágenes; establecer recibir documentos electrónicos o en 
papel; verificar y revisar documentos al recibirlos; transferir documentos al área 
apropiada; realizar actividades para obtener la confirmación de recibo apropiada; 
determinar el mecanismo de tecnología de la información que será utilizado por 
toda la entidad y considerar excepciones. 
La dimensión emisión documentaria son todos los documentos de salida de 
una entidad ya sea de forma digital o físico. Los documentos deben ser generados 
en formato electrónico con firma digital; se establece un formato para cada 
documento que maneja la entidad; los documentos se emiten en el momento 
oportuno según un plazo determinado, teniendo en cuenta las excepciones. La 
dimensión Archivo documentario, se refiere a los documentos generados por la 
organización, que pasan por diferentes etapas según su antigüedad, a estos 
documentos se les debe aplicar el proceso de archivo de organización, 
descripción, selección, preservación y servicios de archivo. Además, en esta 
etapa, se deben establecer criterios para evaluar los documentos generados y 
guardados por cada entidad de acuerdo con la normativa vigente para asegurar 
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la preservación de los documentos electrónico: Por último, la dimensión despacho 
documentario, se refiere a la forma de despacho de los documentos para que 
leguen a su destino, utilizando mecanismos de control se de forma física o virtual 




3.1. Tipo y diseño de investigación
El presente estudio corresponde al tipo de investigación básica porque está 
centrado en conformar, incrementar y actualizar un cuerpo científico teórico, de 
modo que sirva como sustento en el desarrollo de diversas investigaciones, y no en 
aplicar estos conocimientos en diseñar soluciones a los problemas (Sánchez et al., 
2018).  
Así también, la investigación es de enfoque cuantitativo, según Hernández y 
Mendoza (2018) este tipo método utiliza la recolección de datos para contrastar 
hipótesis a partir de medidas numéricas y realizar análisis estadísticos sobre las 
mismas para establecer patrones de comportamiento y contrastar teorías. El trabajo 
de investigación es explicativa, porque el propósito de la investigación explicativa 
es ayudar a los investigadores a estudiar el problema de manera más profunda y 
comprender el fenómeno de manera más efectiva. Al realizar el proceso de 
investigación, uno debe adaptarse a nuevos descubrimientos y nuevos 
conocimientos sobre el tema 
La investigación se ha realizado en el diseño no experimental, transversal, 
correlacional-causal, mediante el cual se estudia la relación causa-efecto entre las 
variables, sin la intervención del investigador en la realidad (Curtis et al., 2016). En 
la siguiente ilustración se muestra el diseño correlacional-causal. 
Figura 1  
Esquema del diseño correlacional-causal 
Dónde: 
OX: Valor de la variable independiente: Gestión documental  
Oy: Valor de la variable dependiente: Simplificación administrativa 
R2: Prueba de regresión logística ordinal  
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3.2. Variables y operacionalización  
Variable dependiente: Simplificación administrativa 
Definición conceptual. 
La Simplificación administrativa consiste en orientar a los organismos públicos 
para reducir el uso de sistemas estándar en el sentido general de trámites 
administrativos (SGP, 2015). 
Definición operacional. 
La variable Simplificación administrativa se compone de cuatro dimensiones que se 
midieron mediante la aplicación de un instrumento conformado por 27 ítems basado 
en López (2015), distribuido en: dimensión preparatoria, diagnostico rediseño, 
implementación, seguimiento y evaluación, mejoramiento continuo y sostenibilidad, 
y se establecieron las siguientes medidas Inicio [27 – 62], En Proceso [62 – 98] y 
Terminado [99 – 135] (Ver Anexo 2: Matriz de operacionalización). 
Variable independiente: Gestión documental 
Definición conceptual. 
La Gestión documental es la gestión de los medios de prueba establecidos en las 
actividades organizacionales, con el objetivo de alcanzas la estandarización 
documental, procedimientos simplificados, control, organización, servicio, 
valoración, conservación de archivos y gestión de riesgos (López, 2019).  
Definición operacional.  
La variable Gestión documental se compone de cuatro dimensiones que se 
midieron mediante la aplicación de un instrumento conformado por 20 ítems basado 
en lo establecido por Presidencia del Consejo de Ministros – Secretaría de 
Gobierno Digital, PCM-SGD (2017), donde: dimensión recepción documentaria, 
emisión documentaria, archivo documentario y despacho documentario. La escala 
de medición de la variable es ordinal, policotómica. Asimismo, los niveles 
establecidos fueron: Deficiente [14 - 32], Regular [33 – 51] y Eficiente [52 – 70] (Ver 
Anexo 2: Matriz de operacionalización). 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
La población es el total de elementos que van a analizarse y presentan 
características similares (Sánchez et al., 2018). La presente investigación se 
realizó en una entidad distrital que tiene una población de 455 trabajadores (CAP, 
2020). 
El estudio se realizó en una muestra, conformada por elementos que 
representan a la población (Sánchez et al., 2018). La muestra fue de tipo no 
probabilística, por conveniencia, dada la facilidad de acceso a los trabajadores. Se 
encuestaron a 102 trabajadores que se determinó por muestreo no probabilístico 
por conveniencia. 
Los criterios de inclusión comprenden a los trabajadores contratados y 
nombrados que voluntariamente expresaron su decisión de participar en el 
estudio; y los criterios de exclusión comprenden a los trabajadores que se 
encontraban con licencia al momento de iniciar el estudio.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
La técnica de la encuesta es el conjunto de procesos empleados en la recolección 
de información (Sánchez et al., 2018). La encuesta es una técnica que se lleva a 
cabo mediante la aplicación de cuestionarios estructurado a una muestra de 
personas (Hernández y Mendoza, 2018). En el presente estudio se utilizó la técnica 
de la encuesta.  
Instrumentos  
Los datos se recogieron mediante dos cuestionarios. El cuestionario para medir la 
variable Simplificación administrativa se diseñó de acuerdo con el estudio realizado 
por López (2015), contiene 27 ítems donde: dimensión preparatoria (4 ítems), 
diagnostico (4 ítems), rediseño (6 ítems), implementación (4 ítems), seguimiento y 
evaluación (3 ítems), mejoramiento continuo (3 ítems) y sostenibilidad (3 ítems).  
El cuestionario para medir la variable Gestión documental se diseñó de 
acuerdo con el Modelo de Gestión Documental (PCM-SGD, 2017), contiene 20 
ítems, donde: dimensión Recepción (5 ítems), dimensión Emisión (5 ítems), 
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dimensión Archivo (5 ítems) y dimensión Despacho (5 ítems). (Ver Anexo 3: 
Instrumentos). 
Validez 
La validez de los instrumentos es determinada por el nivel en que éste mide la 
variable en estudio (Sánchez et ál., 2018). Los cuestionarios utilizados fueron 
evaluados por la validez de contenido a través de juicio de expertos quienes 
emitieron dictamen de aplicabilidad. (Ver Anexo 4: Validación de instrumentos). 
Confiabilidad 
Los instrumentos deben ser sometidos a una prueba que determine el grado de 
fiabilidad de los ítems que los conforman para garantizar la calidad de los datos 
recolectados (Sánchez et ál., 2018). 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se realizó una prueba 
piloto en 20 trabajadores, los resultados se evaluaron mediante la prueba Alfa de 
Cronbach, determinando que el cuestionario de simplificación administrativa obtuvo 
α = 0.897 y el cuestionario de gestión documentaria y α = 0.901 (Ver Anexo 5: 
Confiabilidad de instrumentos). 
3.5. Procedimiento 
Para el proceso de recojo de datos se realizaron coordinaciones con las 
autoridades de la entidad para aplicar los cuestionarios en los trabajadores. Los 
cuestionarios se trabajaron en formato digital (formularios de Google) solicitando la 
participación libre y voluntaria de los encuestados, dejando constancia de ello en el 
mismo formulario. Los cuestionarios fueron enviados a los elementos de la muestra 
mediante WhatsApp. 
3.6. Método de análisis de datos 
El análisis en la investigación es un proceso que incluye el proceso de realización 
de procedimientos que el investigador debe presentar la información recolectada 
para lograr los objetivos propuestos por la investigación (Hernández y Mendoza, 
2018). 
Se realizaron dos tipos de análisis. El análisis descriptivo mediante el cual la 
información fue organizada por niveles de acuerdo con los rangos establecidos, 
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generando tablas de frecuencias. El análisis inferencial consiste en realizar la 
comprobación de las hipótesis para lo cual se determinó la aplicación de pruebas 
no paramétricas considerando que las variables son categóricas, de naturaleza 
cualitativa. Para medir el efecto de la variable simplificación administrativa en la 
gestión documentaria se aplicó la prueba de regresión logística ordinal.  
3.7. Aspectos éticos  
La investigación siguió una conducta responsable en investigación, aplicando 
principios éticos (autonomía, no maleficiencia, benevolencia, confidencialidad) así 
como también el respeto a la autoría de las fuentes consultadas y seguimiento de 
normas APA. Para la aplicación de la encuesta se tomó en cuenta el consentimiento 




4.1. Resultados descriptivos  
En la Tabla 1, se percibe la opinión de los trabajadores de una entidad en Abancay, 
donde indican que la variable simplificación administrativa es de nivel En Proceso 
con un 48%, mientras que un 46.1% indica que está en un nivel Terminado, y solo 
un 5.9% indica que está en Inicio. Asimismo, se evidencia los resultados de la 
dimensiones de la variable. D1. Preparatoria, D2 Diagnóstico la D4. Implementación 
se encuentran en un nivel En Proceso, y las Dimensiones D3, D5, D6 y D7 están 
en un nivel Terminado.  
Tabla 1 
Niveles de la simplificación administrativa y sus dimensiones  
  f % 
D1. Preparatoria 
Inicio 11 10.8% 
Proceso 49 48.0% 
Terminado 42 41.2% 
D2. Diagnóstico 
Inicio 12 11.8% 
Proceso 50 49.0% 
Terminado 40 39.2% 
D3. Rediseño 
Inicio 7 6.9% 
Proceso 41 40.2% 
Terminado 54 52.9% 
D4. Implementación 
Inicio 8 7.8% 
Proceso 48 47.1% 
Terminado 46 45.1% 
D5. Cambios respecto a la 
programación 
Inicio 12 11.8% 
Proceso 36 35.3% 
Terminado 54 52.9% 
D6. Mejoramiento continuo 
Inicio 15 14.7% 
Proceso 33 32.4% 
Terminado 54 52.9% 
D7. Sostenibilidad 
Inicio 6 5.9% 
Proceso 43 42.2% 
Terminado 53 52.0% 
VI. Simplificación 
administrativa 
Inicio 6 5.9% 
Proceso 49 48.0% 
Terminado 47 46.1% 
Nota. Resultados según la aplicación de la encuesta.  
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En la Tabla 2, se percibe la opinión de los encuestados de una entidad en Abancay, 
donde indican que la variable gestión documental está en un nivel Regular con un 
48%, mientras que un 44.1% indica estar en un nivel Eficiente, y solo un 7.8% indica 
estar en el nivel Deficiente. Asimismo, se evidencia los resultados de la 
dimensiones de la variable. D1. Recepción donde los encuestados indicaron estar 
en un nivel Regular con un 52%, un 12.7% indica estar en el nivel Deficiente, y otro 
35.5% indicar estar en el nivel Eficiente. Asimismo en la D2. Emisión se percibe 
que los encuestadores indican estar en un nivel Deficiente el 8.8%, mientras que 
un 45.1% indica estar en el nivel Regular, y solo un 46.1% indica estar en un nivel 
Eficiente. Para la D3. Archivo se visualiza que los encuestados indican estar en un 
nivel Deficiente con un 14.7%, un 38.1% estar en un nivel Regular y un 47.1% estar 
en un nivel Eficiente. Y finalmente la D4. Despacho, se visualiza que los 
encuestados indican está en un nivel Deficiente un 12.7%, y el nivel regular un 51%, 
y solo un 36.3% indica está en un nivel Eficiente. 
Tabla 2 
Niveles de la gestión documental y sus dimensiones  
 Nivel  f % 
D1. Recepción documental 
Deficiente 13 12.7% 
Regular 53 52.0% 
Eficiente 36 35.3% 
D2. Emisión documental 
Deficiente 9 8.8% 
Regular 46 45.1% 
Eficiente 47 46.1% 
D3. Archivo documental 
Deficiente 15 14.7% 
Regular 39 38.2% 
Eficiente 48 47.1% 
D4. Despacho documental 
Deficiente 13 12.7% 
Regular 52 51.0% 
Eficiente 37 36.3% 
VD. Gestión documentaria 
Deficiente 8 7.8% 
Regular 49 48.0% 
Eficiente 45 44.1% 
Nota. Resultados según la aplicación de la encuesta.  
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4.2. Resultados inferenciales 
El análisis inferencial se efectuó mediante pruebas no paramétricas, se utilizó la 
regresión logística ordinal para estimar la influencia de la variable independiente 
sobre la variable dependiente. 
En la Tabla 3 indica que la gestión documental depende de la simplificación 
administrativa en una entidad, de acuerdo a la prueba de Pseudo R cuadrado, 
muestra un coeficiente de Nagelkerke = 0.446, indicando que la variable predictora 
simplificación administrativa influye en un 44.6% sobre la gestión documental de la 
entidad, Así también el Chi cuadrado = 47.811 y p_valor = 0.000 < 0.05., se rechaza 
la hipótesis nula.  
Tabla 3 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo simplificación administrativa 




Pseudo R cuadrado 
Simplificación 
administrativa 
en la gestión 
documenta 
47.811 2 0.000 
Cox y Snell 0.374 
Nagelkerke 0.446 
McFadden 0.257 
Prueba hipótesis específica 1 
En la Tabla 4 indica que la dimensión recepción documental depende de la 
simplificación administrativa, de acuerdo a la prueba de Pseudo R cuadrado, 
muestra un coeficiente de Nagelkerke = 0.396, indicando que la variable predictora 
simplificación administrativa influye en un 39.6% sobre la dimensión recepción 
documenta de la entidad. Así el Chi cuadrado = 42.92 y p_valor = 0.000 < 0.05., se 
rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 4  
Determinación del ajuste de los datos para el modelo recepción documental 





42.292 2 0.000 






Prueba hipótesis específica 2 
En la Tabla 5 indica que la dimensión emisión documental depende de la 
simplificación administrativa, de acuerdo a la prueba de Pseudo R cuadrado, 
muestra un coeficiente de Nagelkerke = 0.331, indicando que la variable predictora 
simplificación administraiva influye en un 33.1% sobre la dimensión emisión 
documental en la entidad. Y el Chi cuadrado = 33.423 y p_valor = 0.000 < 0.05., se 
rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 5  
Determinación del ajuste de los datos para el modelo dimensión emisión 
documental 





33.423 2 0.000 




Prueba hipótesis específica 3 
En la Tabla 6 indica que la dimensión archivo documental depende de la 
simplificación administrativa en una entidad, de acuerdo a la prueba de Pseudo R 
cuadrado, muestra un coeficiente de Nagelkerke = 0.296, indicando que la variable 
predictora simplificación administrativa influye en un 29.6% sobre la dimensión 
archivo documental en la entidad. Y el Chi cuadrado = 30.161 y p_valor = 0.000 < 
0.05., se rechaza la hipótesis nula.  
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Tabla 6  










30.161 2 0.000 




Prueba hipótesis específica 4 
En la Tabla 7 indica que la dimensión despacho documental depende de la 
simplificación administrativa en una entidad, de acuerdo a la prueba Pseudo R 
cuadrado, muestra un coeficiente de Nagelkerke = 0.212, indicando que la variable 
predictora simplificación administrativa influye en un 21.2% sobre la dimensión 
despacho en la entidad. Y el al Chi cuadrado = 20.246 y p_valor = 0.000 < 0.05., se 
rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 7  
Determinación del ajuste de los daos para el modelo despacho documental 











20.246 2 0.000 








La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
Simplificación administrativa en la gestión documentaria de una Municipalidad 
Distrital de Abancay, 2021. En la Tabla 3 se visualiza que la gestión documental 
depende de la simplificación administrativa en una entidad, de acuerdo al 
coeficiente de Nagelkerke = 0.446, indicando que la simplificación administrativa 
influye en un 44.6% sobre la gestión documental, además de un Chi cuadrado = 
47.811 y p_valor = 0.000 < 0.05. 
Asimismo se visualiza en la Tabla 1, se percibe la opinión de los trabajadores 
de una entidad, donde indican que la variable simplificación administrativa es de 
nivel En Proceso con un 48%, mientras que un 46.1% indica que está en un nivel 
Terminado, y solo un 5.9% indica que está en Inicio. Además En la Tabla 2, se 
percibe la opinión de los encuestados de una entidad en Abancay, donde indican 
que la variable gestión documental está en un nivel Regular con un 48%, mientras 
que un 44.1% indica estar en un nivel Eficiente, y solo un 7.8% indica estar en el 
nivel Deficiente. 
Esto resultado se asemejan a la tesis de Anastacio (2015) quien concluyo 
que la variable gestión documentaria influye en el control de archivos, de manera 
directa en un 82.3%, el P valor es de .001, se acepta la hipótesis propuesta, dicha 
institución emplea la gestión documentaria por el funcionario máximo, ya que su 
aplicación no distribuye en las demás áreas predestinadas, es de aclarar que los 
demás empleados que trabajan, en forma presente expresa que debería ser 
distribuido en todas las áreas de la empresa, donde puedan reducir el tiempo y 
favorecer a la institución, para detectar y observar las operaciones con mayor 
rapidez.  
Tomando en cuenta lo planteado por Molina (2016) quien indica que la 
simplificación administrativa consiste en reducir los procedimientos administrativos 
y los procedimientos engorrosos en los procedimientos. Por tanto, también orienta 
diversas operaciones que pueden integrarse en tres ejes principales: simplificación 
regulatoria orientada a simplificar el tedioso trabajo legal, simplificación orgánica 
orientada a optimizar las entidades nacionales y simplificación de trámites 
administrativos orientada a reducir los trámites proporcionales.  
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En tanto Camilo-Momblanc y Castro-Milan (2021) señalaron que la gestión 
de documentaria es un conjunto de reglas, procedimientos y se utiliza para preparar 
y procesar documentos, desde la estructura del documento hasta la preservación 
completa. Se entiende como las reglas y sistemas que deben utilizarse en la gestión 
documental, eventos que deben ser gestionados por documentos obligatorios, y 
especifican los procedimientos que deben ser considerados de alguna manera. 
En relación a la hipótesis 1, en la Tabla 4 se muestra que la dimensión 
recepción documental depende de la simplificación administrativa, de acuerdo al 
coeficiente de Nagelkerke = 0.396, indicando que la simplificación administrativa 
influye en un 39.6% sobre la dimensión recepción documentaria, además de un Chi 
cuadrado = 42.92 y p_valor = 0.000 < 0.05. En la Tabla 2 tambien se muestra los 
resultados descriptivos de la D1. Recepción documental donde los encuestados 
indicaron estar en un nivel Regular con un 52%, un 12.7% indica estar en el nivel 
Deficiente, y otro 35.5% indicar estar en el nivel Eficiente. 
Estos resultados se confirman con el trabajo de Chang (2020) sobre el 
modelo de gestión documental (MGD) en los procedimientos administrativos. Sus 
resultados mostraron que, dado que el coeficiente de Wald se expresa como un 
valor de 9,996, la significancia es 0,002, que es menor que el nivel de significancia 
de 0,05. Así también se demostró que las dimensiones de la variable gestión 
documental tienen impacto en los procedimientos de la entidad. concluyendo que 
el modelo de gestión documental asegura la autenticidad, integridad, 
confidencialidad, confiabilidad y disponibilidad de la información para la toma de 
decisiones, mejora el desempeño de los procesos y promueve la rendición de 
cuentas, y asegura la transparencia de su comportamiento ante el público y las 
entidades de control.  
Lo mencionado anteriormente se confirma con lo expresado por Prade y 
Pérez (2018) precisan que la gestión documental es una serie de operaciones y 
técnicas del sistema de gestión requeridas desde la creación y destrucción de 
documentos o su transferencia a documentos físicos. Al igual que López (2019) 
señaló que se trata de un conjunto de estándares y tecnologías que deben aplicarse 
a la gestión documental., el cual debe guiarse por documentos normativos. 
Asimismo Martínez y de Mingo (2018) señalaron que la recepción de documentos 
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es una serie de operaciones de verificación y control que deben realizar las 
organizaciones para recibir los documentos enviados por personas físicas o 
jurídicas. Esto también se refiere a todos los procesos que se realizan en una 
organización para recibir documentos, en función de las instrucciones de cada 
entidad. Por este motivo, el responsable de recibir el archivo debe ser consciente 
de ello. En este sentido, la recepción de documentos es muy importante, y se debe 
prestar atención a la verificación de documentos para evitar trámites innecesarios, 
sobrecargar al personal de gestión física, y evitar que los usuarios se sientan 
incómodos en el proceso. 
En la hipótesis específica 2, en la Tabla 5 se visualiza que la dimensión 
emisión documental depende de la simplificación administrativa, de acuerdo al 
coeficiente de Nagelkerke = 0.331, indicando que la simplificación administrativa 
influye en un 33.1% sobre la dimensión emisión documental, además de un Chi 
cuadrado = 33.423 y p_valor = 0.000 < 0.05., se rechaza la hipótesis nula. Asimismo 
en la D2. Emisión se percibe que los encuestadores indican estar en un nivel 
Deficiente el 8.8%, mientras que un 45.1% indica estar en el nivel Regular, y solo 
un 46.1% indica estar en un nivel Eficiente.  
Este resultado se asemeja a la investigación de Paredes (2019) sobre 
trámites documentales y su impacto en la administración, Los resultados 
evidenciaron que el estadístico de prueba chi cuadrado el valor es τ= 7.493, con 
nivel de significancia mayor al 5% de significancia estándar. La conclusión que se 
extrae de esto es que el trámite documental tiene un impacto negativo en la 
administración. Esta afirmación se corrobora con lo expresado por la PCM (2017) 
quien expone que la emisión documentaria, consiste en la generación de 
documentos ya sea manual o electrónicos con firma digital. Los documentos deben 
ser generados en formato electrónico con firma digital; se establece un formato 
para cada documento que maneja la entidad; los documentos se emiten en el 
momento oportuno según un plazo determinado, teniendo en cuenta las 
excepciones. 
En cuanto a la hipótesis 3, En la Tabla 6 se muestra que la dimensión archivo 
documental depende de la simplificación administrativa en una entidad, de acuerdo 
al coeficiente de Nagelkerke = 0.296, indicando que la simplificación administrativa 
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influye en un 29.6% sobre la dimensión archivo documental, además de un Chi 
cuadrado = 30.161 y p_valor = 0.000 < 0.05., se rechaza la hipótesis nula. Así 
también en la D3. Archivo se visualiza que los encuestados indican estar en un nivel 
Deficiente con un 14.7%, un 38.1% estar en un nivel Regular y un 47.1% estar en 
un nivel Eficiente.  
El resultado de la hipótesis 3 se asemejan al trabajo de Campos y Romero 
(2018) quien investigo sobre la influencia de la gestión documentaria del archivo en 
la celeridad de la atención a los ciudadanos y administrados; concluyendo que, el 
estudio estableció que existe una influencia de 70.2%, con un grado de relevancia 
representado de 0.05 lo que simboliza que la variable de gestión documentaria 
influye muy significativamente en la segunda variable. Esto se corrobora con lo 
expresado por Dmitriev et al. (2018) quienes señalaron que la simplificación 
administrativa es la operación de quienes desean reducir trámites engorrosos en 
diversas operaciones 
La PCM (2017) expresa que los archivos documentales se refiere a los 
documentos generados por la organización, que pasan por diferentes etapas 
según su antigüedad, a estos documentos se les debe aplicar el proceso de 
archivo de organización, descripción, selección, preservación y servicios de 
archivo. Asimismo señala que es el proceso de mantenimiento y conservación de 
documentos para garantizar su autenticidad, confiabilidad, integridad y 
disponibilidad dentro de un período de tiempo necesario. También muestra que la 
gestión de documentos es para garantizar que los documentos se mantengan en 
un entorno seguro. Por lo tanto, las condiciones de almacenamiento y las 
operaciones de procesamiento deben controlarse para proteger los archivos del 
acceso no autorizado y la destrucción, evitar el deterioro o la pérdida y reducir los 
posibles riesgos de robo o desastre. 
Respecto a la hipótesis 4, en la Tabla 7 se muestra que la dimensión 
despacho documental depende de la simplificación administrativa en una entidad, 
de acuerdo al coeficiente de Nagelkerke = 0.212, indicando que la simplificación 
administrativa influye en un 21.2% sobre la dimensión despacho documentario, 
además de un Chi cuadrado = 20.246 y p_valor = 0.000 < 0.05., se rechaza la 
hipótesis nula. Asimismo la D4. Despacho, se visualiza que los encuestados indican 
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está en un nivel Deficiente un 12.7%, y el nivel regular un 51%, y solo un 36.3% 
indica está en un nivel Eficiente. 
Esto se corrobora con el antecedente de investigación de Cruz (2021) sobre 
proceso actual de gestión documental en una entidad. De acuerdo con los 
resultados obtenidos, se observa que el 47,27% de las personas piensa que la 
gestión de archivos es rutinaria, el 21,82% piensa que la gestión de archivos es 
eficaz y el 30,91% piensa que la gestión de archivos es defectuosa. Lo anterior 
dicho se corrobora con lo expresado por la SGP (2015) que sostiene que el 
propósito es orientar a los organismos públicos para reducir el uso de sistemas 
estándar en el sentido general de trámites administrativos. Asimismo, especifica 
los siguientes objetivos específicos: orientar a las organizaciones públicas para 
optimizar sus procedimientos administrativos.  
Y la PCM (2017) indica que el despacho documentario son todos aquello 
documentos que son derivados a cada área de la entidades para su despacho 
correspondiente, además estos documentos son confirmaciones de los datos 
recibidos por parte de entidades y empresas, estos documentos deben ser 
distribuidos de manera ordenada, con el único propósito de proporcionar una 
distribución de claves y una localización más rápida de los documentos.  
La gestión de documentos conduce periódicamente a una nueva forma de 
conceptualizar, de esta manera, están sujetos a la exploración de tecnología, los 
sistematizamos, el propósito es dar una atención más efectiva para optimizar la 
calidad de los servicios de archivos, y es algo así. , Teniendo en cuenta algunos 
elementos importantes: almacenamiento y pérdida de archivos, área designada 
para archivo de archivos, búsqueda de archivos, etc.  
Así también, el propósito de la simplificación administrativa es lograr que el 
gobierno, en especial las áreas administrativo nacionales, esté orientado a la 
implementación de su propósito; que este a merced de los usuario, por otro lado, 
para lograr la satisfacción general, es que siempre consigna de que el país debe 
dar prioridad a las personas, no al contrario. 
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VI. CONCLUSIONES  
1. Se determinó que la simplificación administrativa influye en un 44.6% sobre 
la gestión documental de la entidad, es decir que el manejo de la gestión 
documentaria, ayuda a simplificar los proceso administrativos, para poder 
dar mejor atención a los ciudadanos. 
2. Se determinó que la simplificación administrativa influye en un 39.6% sobre 
la dimensión recepción documental, es decir que la entidad toma en cuenta 
los procedimientos y organización de los documentos al momento de 
recepcionar pero aún existe cierta burocracia en los tramites documental. 
3. Se determinó que la simplificación administrativa influye en un 33.1% sobre 
la dimensión emisión documental en la entidad, es decir que la entidad 
cumple con generar documentos pero no cuenta con sistema de 
simplificación a la hora de tramitar dichos documentos. 
4. Se determinó que la simplificación administrativa influye en un 29.6% sobre 
la dimensión archivo documental, la entidad cuenta con procedimientos y 
normar para clasifica los documentos, pero no hay un sistema de ordenación 
y organización.  
5. Se determinó que la simplificación administrativa influye en un 21.2% sobre 
la dimensión despacho, es decir que la entidad cuenta con un área para 
despacho documental pero no cuenta con un sistema de registro de control 







1. Se recomienda que los gerentes de las entidades municipales desarrollen e 
implementen un plan de acción para lograr las metas de gestión documental, 
y velen por su aplicación y mantenimiento mediante la aprobación de normas 
y procedimientos que cumplan con sus partes constitutivas.  
2. Se recomienda a los directivos fortalecer y fomentar la gestión documental 
para acortar trámites, simplificando la llegada de documentos a las 
instituciones gestoras y mejorando la eficiencia institucional 
3. Se recomienda a los directivos de la entidad municipal hacer uso de 
herramientas tecnológicas para la recepción de documentos electrónicos 
con el fin de simplificar los trámites al momento de recepcionar los 
documentos.  
4. Se recomienda que el responsable de la entidad municipal tome acciones y 
medidas para desarrollar el proceso de archivo, de manera que los 
documentos y los servicios de archivo estén completamente organizados, 
descritos, seleccionados y conservados; y los documentos deben ser 
valorados de acuerdo a las leyes y normativas vigentes, garantizando al 
mismo tiempo la preservación de los archivos electrónicos. 
5. Se recomienda a los directivos de la entidad municipal establecer acciones 
estratégicas y mecanismo de control que de seguridad que todos los 
documentos llegaran a su destino ya sea por medio electrónico o físico de la 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Simplificación administrativa en la Gestión documentaria en una Municipalidad Distrital de Abancay, 2021 
AUTOR:  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general 
 
¿Cuál es la influencia de 
la Simplificación 
administrativa en la 
gestión documentaria 
de una Municipalidad 





a) ¿Cuál es la influencia 
de la simplificación 
administrativa en la 
dimensión recepción 
documentaria de una 
Municipalidad Distrital 
de Abancay, 2021? 
 
b) ¿Cuál es la influencia 
de la simplificación 
administrativa en la 
dimensión emisión 
documentaria de la 
Municipalidad Distrital 




Determinar la influencia 
de la Simplificación 
administrativa en la 
gestión documentaria de 
una Municipalidad 
Distrital de Abancay, 2021 
 
 
Objetivos específicos:  
 
a) Determinar la influencia 
de la simplificación 
administrativa en la 
dimensión recepción 
documentaria de una 
Municipalidad Distrital de 
Abancay, 2021.  
 
b) Determinar la influencia 
de la simplificación 
administrativa en la 
dimensión emisión 
documentaria de una 
Municipalidad Distrital de 
Abancay, 2021.  
 
Hipótesis general  
La simplificación 
administrativa influye 
en la gestión 




a) La simplificación 
administrativa influye 
significativamente en la 
dimensión recepción 
documentaria de una 
Municipalidad Distrital 
de Abancay, 202 
 
b) La simplificación 
administrativa influye 
significativamente en la 
dimensión emisión 
documentaria de una 
Municipalidad Distrital 
de Abancay, 2021 
 
c) La simplificación 
administrativa influye 
Variable independiente: Simplificación administrativa 




▪ Equipo  
▪ Capacitación y 
sensibilización 
▪ Procedimientos  
▪ Plan de trabajo 





En desacuerdo (2) 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo (3) 






(63 -98  
Terminado 




▪ Diagnóstico  
▪ Mapeo de 
capacidades 
5 - 8 
Rediseño 
▪ Análisis  
▪ Rediseño 
▪ Marco normativo 
▪ Propuestas 
9 - 14 
Implementación 
▪ Capacitación 




15 - 18 
Seguimiento y 
evaluación 





19 - 21 
 
c) ¿Cuál es la influencia 
de la de la simplificación 
administrativa en la 
dimensión archivo 
documentario de una 
Municipalidad Distrital 
de Abancay, 2021?  
 
d) ¿Cuál es la influencia 
de la de la simplificación 
administrativa en la 
dimensión despacho 
documentario de una 
Municipalidad Distrital 
de Abancay, 2021? 
 
c) Determinar la influencia 
de la simplificación 
administrativa en la 
dimensión archivo 
documentario de una 
Municipalidad Distrital de 
Abancay, 2021.  
 
d) Determinar la influencia 
de la simplificación 
administrativa en la 
dimensión despacho 
documentario de una 




significativamente en la 
dimensión archivo 
documentario de una 
Municipalidad Distrital 
de Abancay, 2021.  
 
d) La simplificación 
administrativa influye 
significativamente en la 
dimensión despacho 
de una Municipalidad 







▪ Verificación de 
los logros 
22 - 24 
Sostenibilidad 
▪ Documentación 
▪ Difusión  
▪ Reglamentación  
25 - 27 
Variable: gestión documentaria 














En desacuerdo (2) 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3) 




[14 - 32] 
 
Regular  
[33 – 51] 
 
Eficiente  
[52 – 70] 
Emisión 
Documentos 





















13 - 14 
  
 
TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA INSTRUMENTOS MÉTODO DE ANÁLISIS 
Enfoque: Cuantitativo 
Tipo: Aplicada. 






OX: Valor de la variable independiente: simplificación 
administrativa 
Oy: Valor de la variable dependiente: gestión 
documentaria 




Xx trabajadores en una municipalidad 
distrital de Abancay 
 
Muestra:  
100 trabajadores  
 
Muestreo: 
No probalistico, por conveniencia 
Variable 1: simplificación administrativa 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario  
 





Los datos se agruparán en niveles de acuerdo a los 
rangos establecidos, los resultados se presentarán en 
tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 
 
Estadística inferencial: 
Se usará la prueba de regresión lineal logística 







Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable 
Tabla 8 
Operacionalización de la variable Simplificación administrativa 






▪ Equipo  
▪ Capacitación y 
sensibilización 
▪ Procedimientos  
▪ Plan de trabajo 








Ni de acuerdo, 
ni desacuerdo 
(3) 
De acuerdo (4) 
Completamente 




(63 -98  
Terminado 
(99 – 135) 
Diagnóstico 
▪ Caracterización del PA 
▪ Diagnóstico  
▪ Mapeo de capacidades 
5 - 8 
Rediseño 
▪ Análisis  
▪ Rediseño 
▪ Marco normativo 
▪ Propuestas 
9 - 14 
Implementación 
▪ Capacitación 




15 - 18 
Seguimiento y 
evaluación 









▪ Verificación de los 
logros 
22 - 24 
Sostenibilidad 
▪ Documentación 
▪ Difusión  
▪ Reglamentación  





Operacionalización de la variable Gestión documental 




▪ Documentos electrónicos   
▪ Documentos físicos 
▪ Revisión y verificación de 
documentos 




















[14 - 32] 
 
Regular  
[33 – 51] 
 
Eficiente  
[52 – 70] 
Emisión 
documentaria 
▪ Documentos electrónicos   




▪ Organización de 
documentos 
▪ Descripción de 
documentos 
▪ Selección de documentos 
▪ Conservación de 
documentos 
▪ Servicios archivísticos 
▪ Normas elaboradas 
11 - 15 
Despacho 
documentario 
▪ Registros de entrega de 
documentos 16 - 20 







Anexo 3. Instrumentos  
 
 








Instrumento sobre simplificación administrativa 
Instrucciones: El presente cuestionario será utilizado para una investigación académica, el mismo 







3= Ni de 
acuerdo, ni 
desacuerdo 








1 2 3 4 5 
 D1. Preparatoria      
01 Se cuenta con un equipo responsable, preparado para llevar 
adelante el proceso. 
     
02 Se realizan cursos y/o talleres de sensibilización sobre la 
importancia de la simplificación administrativa, y el servicio al 
ciudadano 
     
03 Se cuenta con una lista de procedimientos identificados y 
priorizados 
     
04 El plan de trabajo contiene el detalle de las actividades a realizar, 
los responsables, los tiempos estimados y los recursos 
necesarios. 
     
 D2. Diagnóstico      
05 Se cuenta con una descripción detallada del procedimiento a 
simplificar. 
     
06 Se ha identificado cuál es el conjunto de normas que rigen el 
procedimiento actual y analizado cuáles deben modificarse o 
derogarse. 
     
07 Se cuenta con información detallada sobre la infraestructura y 
equipamiento utilizado para llevar a cabo el procedimiento. 
     
08 
Se ha identificado las capacidades del personal involucrado con 
el procedimiento para poder aprovechar sus habilidades en el 
proyecto de simplificación. 
     
 
D3. Rediseño      
09 Se ha analizado el procedimiento y detectado qué actividades 
son innecesarias. 
     
10 Se realizan diagramas para el desarrollo de los procedimiento 
administrativo 
     
11 La entidad cuenta con una norma legal que documente el 
procedimiento rediseñado. 
     
12 La entidad cuenta con el costeo del nuevo procedimiento.      
13 
Se cuenta con un plan de capacitación para que los 
administradores del proceso adquieran mayores y/o nuevos 
conocimientos y habilidades necesarios para operar el nuevo 
procedimiento. 
     
14 Se cuenta con la nueva propuesta elaborada.      
 D4. Implementación      
 
15 Se cuenta con un equipo capacitado y sensibilizado al 
procedimiento rediseñado. 
     
16 Se cuenta con el marco normativo necesario para la 
implementación del procedimiento rediseñado. 
     
17 Se cuentan con un ambiente adecuado para la implementación 
del procedimiento rediseñado. 
     
18 Se cuenta con un público informado acerca del nuevo 
procedimiento. 
     
 D5. Seguimiento y evaluación      
19 Se ha realizado el diseño y ejecución del Plan de seguimiento y 
evaluación. 
     
20 Se ha realizado medidas correctivas para optimizar los 
resultados esperados de simplificación. 
     
21 Se han realizado actividades para la difusión de los resultados 
de la evaluación 
     
 D6. Mejoramiento continuo      
22 La entidad realiza actividades de planificación para la mejora 
continua 
     
23 Se incorporan prácticas y herramientas de mejora continua en el 
plan operativo institucional (POI), basados en las necesidades y 
expectativas. 
     
24 La entidad realiza el seguimiento y evaluación de los 
procedimientos administrativos y los servicios entregados a los 
usuarios. 
     
 D7. Sostenibilidad      
25 El proceso de simplificación se encuentra documentado y 
medido adecuadamente. 
     
26 La entidad da a conocer al personal y público usuario las 
mejoras, beneficios y las características del procedimiento 
administrativo 
     
27 
Se expide una norma que reglamente este procedimiento el cual 
debe adaptarse al MAPRO y/o TUPA de la entidad u otros 
instrumentos de gestión. 
     
 
López, L. (2015) Metodología de Simplificación Administrativa. Presidencia del 





Cuestionario de Gestión documentaria 
Instrucciones: A continuación, se muestra un cuestionario que tiene por objetivo 
conocer su opinión sobre la gestión documentaria en la institución. La información 
es estrictamente anónima. Se agradece responderá todas las preguntas con 
sinceridad y de acuerdo con sus propias experiencias. Marque con (X) la respuesta 






Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo (3) 




 Recepción  
1 
Los documentos electrónicos se recepcionan a través de los 
sistemas o aplicaciones de gestión documental  
1 2 3 4 5 
2 
Los documentos físicos son digitalizados haciendo uso de 
equipos de captura de imágenes y procedimientos informáticos 
apropiados. 
1 2 3 4 5 
3 
Se realizan actividades de revisión y verificación de la 
correspondencia interna de la entidad. 
1 2 3 4 5 
4 
Se realizan actividades de revisión y verificación de la 
correspondencia externa. 
1 2 3 4 5 
5 
Se han implementado medidas de seguridad informática en los 
procesos de digitalización de documentos 
     
 Emisión  
6 
Los documentos se generan en formato electrónicos con firma 
digital para reducir la captura de imágenes de los documentos 
1 2 3 4 5 
7 
La emisión de documentos se realiza en el momento o en el 
plazo establecido por la entidad 
1 2 3 4 5 
8 
La entidad dispone de un programa de capacitación para el 
personal encargado de la emisión de documentos 
     
9 
Se han implementado medidas de seguridad informática en los 
procesos de emisión de documentos 
     
10 
Se realizan actividades de control de calidad de los documentos 
emitidos 
     
 Archivo      
11 
Se han implementado las acciones y actividades para la 
organización de documentos 
1 2 3 4 5 
12 
Se han implementado los instrumentos para la descripción de 
documentos 
1 2 3 4 5 
13 
Se han elaborado los instrumentos de gestión para la selección 
de documentos 
1 2 3 4 5 
14 
Se han implementados las medidas para la valoración y 
conservación de los documentos electrónicos 
1 2 3 4 5 
15 
Se cumplen con los procedimientos que garanticen el servicio 
archivístico 
1 2 3 4 5 
 Despacho  
16 
Se han establecidos los mecanismos de control que garanticen 
el despacho de los documentos en su destino. 
1 2 3 4 5 
17 
Se consideran las excepciones a contemplarse en el proceso de 
despacho. 
1 2 3 4 5 
18 
La entidad dispone de un programa de capacitación para el 
personal encargado del despacho de documentos 
     
 
19 
Se han implementado medidas de seguridad informática en los 
procesos de despacho de documentos 
     
20 
Se realizan actividades de control de calidad del proceso de 
despacho 
     
 
Presidencia del Consejo de Ministros – Secretaría de Gobierno Digital, PCM-SGD, 




















Anexo 5. Confiabilidad 
Confiabilidad del cuestionario de simplificación administrativa 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
P1 97,80 275,642 ,758 ,952 
P2 97,65 278,555 ,895 ,951 
P3 97,85 283,187 ,782 ,952 
P4 97,65 278,555 ,895 ,951 
P5 97,85 279,187 ,921 ,951 
P6 97,65 278,555 ,895 ,951 
P7 98,15 284,134 ,616 ,954 
P8 98,15 301,503 ,140 ,958 
P9 97,90 279,568 ,929 ,951 
P10 98,00 281,368 ,920 ,951 
P11 98,10 288,411 ,568 ,954 
P12 98,00 282,842 ,864 ,951 
P13 97,65 278,555 ,895 ,951 
P14 98,35 287,503 ,514 ,955 
P15 98,50 284,684 ,512 ,955 
P16 98,40 278,042 ,712 ,953 
P17 98,20 306,274 ,027 ,958 
P18 98,15 301,503 ,140 ,958 
P19 98,05 299,524 ,148 ,960 
P20 97,85 275,292 ,695 ,953 
P21 97,80 275,642 ,758 ,952 
P22 97,90 279,568 ,929 ,951 
P23 98,00 281,368 ,920 ,951 
















Estadísticas de fiabilidad 
Ítems Alfa de Cronbach N de elementos 
Ítems Cuestionario 
Ítems Dimensión 1 
Ítems Dimensión 2 
Ítems Dimensión 3 
Ítems Dimensión 4 
Ítems Dimensión 5 
Ítems Dimensión 6 


















Confiabilidad del cuestionario de Gestión documentaria  
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 79,95 417,629 ,133 ,990 
P2 78,95 402,261 ,641 ,983 
P3 78,80 381,642 ,981 ,980 
P4 78,80 379,642 ,923 ,981 
P5 78,75 381,882 ,966 ,980 
P6 78,55 399,945 ,744 ,982 
P7 78,95 402,261 ,641 ,983 
P8 79,00 390,000 ,849 ,981 
P9 78,80 381,642 ,981 ,980 
P10 78,75 381,882 ,966 ,980 
P11 78,80 381,642 ,981 ,980 
P12 78,80 379,642 ,923 ,981 
P13 78,75 381,882 ,966 ,980 
P14 78,80 381,642 ,981 ,980 
P15 78,80 381,642 ,981 ,980 
P16 78,80 381,642 ,981 ,980 
P17 78,55 399,945 ,744 ,982 
P18 78,80 381,642 ,981 ,980 
P19 78,80 379,642 ,923 ,981 






Estadísticas de fiabilidad 
Ítems Alfa de Cronbach N de elementos 
Ítems Cuestionario 
Ítems Dimensión 1 
Ítems Dimensión 2 
Ítems Dimensión 3 










































D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 
E1 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 2 5 4 5 5 5 4 3 3 2 4 3 
E2 5 4 5 3 4 4 4 3 3 5 5 5 2 5 4 4 3 4 3 5 3 3 2 1 2 4 5 
E3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 
E4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 
E5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
E6 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 3 3 4 3 5 4 5 3 4 4 5 5 
E7 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
E8 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 
E9 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 3 5 5 
E10 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 1 3 1 5 5 
E11 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
E12 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 
E13 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 2 2 3 4 4 
E14 2 3 3 2 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 3 4 2 1 2 2 1 3 4 
E15 5 3 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 4 5 1 3 2 4 4 5 
E16 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 
E17 5 4 5 4 2 3 3 2 1 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
E18 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
E19 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 
E20 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 3 5 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 
E21 4 3 3 4 2 3 3 3 2 2 4 5 3 3 3 3 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 1 
E22 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 
E23 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
E24 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 3 2 4 5 5 
E25 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E26 3 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 2 5 5 4 5 3 2 5 5 
E27 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 
 
E28 3 5 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 
E29 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 
E30 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
E31 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 2 2 2 4 3 
E32 2 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 2 4 5 3 4 3 3 2 4 2 4 1 
E33 3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
E34 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 5 4 2 3 1 5 5 
E35 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 4 3 2 2 4 4 4 
E36 4 3 4 3 2 4 2 3 3 1 3 4 4 3 3 3 1 4 3 3 3 4 1 1 5 1 5 
E37 2 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E38 3 3 4 2 3 2 3 3 5 3 5 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
E39 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 
E40 3 3 1 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 4 3 
E41 2 3 2 3 3 3 1 2 3 4 3 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 
E42 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 1 1 4 
E43 3 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
E44 4 5 5 4 5 5 4 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 
E45 4 3 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 5 5 3 4 3 1 3 4 
E46 5 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 2 3 
E47 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 2 2 1 3 2 
E48 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 
E49 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 5 
E50 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 5 
E51 3 4 3 4 4 5 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
E52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
E53 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 
E54 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E55 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 
E56 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
E57 4 5 3 2 2 3 3 5 4 5 5 4 3 4 3 5 5 1 5 5 4 5 5 5 1 4 4 
E58 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 
E59 5 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 5 3 3 3 2 5 5 4 5 4 3 4 3 1 5 5 
E60 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
 
E61 4 3 3 4 3 5 3 2 3 4 3 4 2 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 
E62 4 3 4 4 3 5 2 3 3 4 5 4 3 4 3 2 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 
E63 2 3 3 2 3 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 
E64 3 5 5 3 3 3 5 4 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 
E65 1 1 3 1 1 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 5 1 3 2 2 1 2 1 1 5 1 3 
E66 3 1 2 2 3 3 2 1 2 4 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 5 4 3 3 1 1 1 
E67 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 3 3 3 3 4 5 4 3 5 5 5 1 2 2 5 5 
E68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E69 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 
E70 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 5 
E71 3 3 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 
E72 3 4 3 3 5 5 4 5 3 3 5 3 3 3 3 3 5 5 3 3 1 3 3 3 3 5 3 
E73 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 5 1 4 4 4 5 5 
E74 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 1 3 4 5 5 
E75 1 3 1 1 1 3 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 
E76 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
E77 5 5 3 3 3 5 5 3 4 3 5 4 3 2 4 5 3 2 2 5 5 5 5 5 3 1 5 
E78 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
E79 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 2 3 5 5 5 
E80 5 3 3 3 5 4 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 1 5 5 5 
E81 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
E82 3 3 2 2 2 4 5 5 5 5 4 5 2 5 2 5 5 5 3 5 4 2 5 1 5 5 5 
E83 5 5 4 5 5 5 3 3 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 
E84 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
E85 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
E86 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 
E87 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 5 3 
E88 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 
E89 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 4 5 5 2 5 1 3 4 4 
E90 3 4 4 4 3 3 1 2 4 4 4 3 1 3 4 3 2 3 3 4 3 1 3 1 3 4 5 
E91 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 5 5 
E92 3 4 3 1 4 5 1 4 4 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 1 5 1 2 5 5 
E93 3 3 1 3 2 2 3 4 5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 5 
 
E94 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 
E95 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 5 
E96 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 5 
E97 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
E98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
E99 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 










D1 D2 D3 D4 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
E1 5 4 5 5 5 4 3 3 2 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 
E2 3 4 3 5 3 3 2 1 2 4 5 5 4 3 3 4 3 3 2 5 
E3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 
E4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
E5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 4 4 3 5 
E6 3 4 3 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 2 
E7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
E8 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 
E9 5 5 4 5 4 3 3 4 3 5 5 5 3 4 4 5 4 3 4 5 
E10 5 5 4 5 5 4 1 3 1 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 
E11 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 3 2 5 5 5 5 5 
E12 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
E13 5 5 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 1 4 3 2 1 2 1 3 
E14 2 3 3 4 2 1 2 2 1 3 4 4 1 1 2 3 3 3 3 2 
E15 3 3 3 4 5 1 3 2 4 4 5 5 1 3 2 5 4 3 3 2 
E16 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 1 3 3 4 3 3 4 2 
E17 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 
E18 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 1 3 4 1 2 2 4 4 
E19 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
E20 5 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 
E21 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 1 2 2 4 1 1 1 1 3 3 
E22 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 
E23 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 1 
E24 4 5 4 5 3 4 3 2 4 5 5 4 2 3 4 4 5 4 5 5 
E25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E26 3 4 2 5 5 4 5 3 2 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 
E27 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
E28 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 
E29 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 
E30 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
E31 4 5 4 4 5 4 2 2 2 4 3 1 3 3 3 2 4 4 4 5 
E32 4 5 3 4 3 3 2 4 2 4 1 1 1 3 3 2 1 2 1 3 
E33 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 
E34 5 5 3 4 5 4 2 3 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 
E35 4 5 4 5 4 3 2 2 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 
E36 1 4 3 3 3 4 1 1 5 1 5 3 1 2 1 1 2 2 5 4 
E37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E38 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 1 3 3 1 5 4 5 4 
E39 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
E40 3 2 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3 1 2 4 4 4 4 4 4 
E41 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
E42 4 5 4 4 4 4 5 4 1 1 4 2 1 4 2 2 2 3 3 2 
E43 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
E44 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 2 4 3 1 3 3 5 3 
E45 2 4 4 5 5 3 4 3 1 3 4 3 2 5 2 2 2 3 1 2 
E46 4 5 4 4 5 3 4 5 4 2 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 
E47 5 5 4 4 4 5 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
E48 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E49 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 5 5 2 3 4 4 4 3 4 3 
E50 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 5 4 2 2 4 2 4 3 4 4 
E51 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
E52 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
E53 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 3 
E54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
E55 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 2 2 5 2 3 3 3 3 
E56 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 1 3 3 2 
E57 5 1 5 5 4 5 5 5 1 4 4 5 1 3 5 5 5 5 5 5 
E58 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
E59 5 5 4 5 4 3 4 3 1 5 5 4 1 2 4 5 5 3 3 3 
E60 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 5 
E61 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 2 4 4 5 3 3 2 2 
 
E62 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 3 1 4 5 3 4 4 3 2 
E63 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 2 2 
E64 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 3 5 1 1 4 5 5 1 
E65 1 3 2 2 1 2 1 1 5 1 3 3 1 2 3 2 1 2 2 1 
E66 3 1 3 3 5 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 3 3 
E67 5 4 3 5 5 5 1 2 2 5 5 5 3 3 5 3 5 3 4 5 
E68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E69 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 2 1 
E70 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 
E71 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 3 3 3 
E72 5 5 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
E73 3 4 3 5 5 1 4 4 4 5 5 5 1 2 4 5 4 4 4 5 
E74 5 5 5 5 5 3 1 3 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 
E75 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 3 1 
E76 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
E77 3 2 2 5 5 5 5 5 3 1 5 5 1 1 1 1 3 4 5 5 
E78 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 
E79 4 3 3 3 5 4 2 3 5 5 5 5 1 3 4 3 3 3 2 4 
E80 5 5 5 5 3 3 3 1 5 5 5 3 3 3 3 5 4 3 3 5 
E81 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 1 5 3 3 4 5 5 4 
E82 5 5 3 5 4 2 5 1 5 5 5 5 5 3 1 1 1 2 2 4 
E83 5 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E84 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 
E85 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 1 1 5 3 3 5 5 
E86 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 3 2 3 4 4 4 4 4 4 
E87 4 3 3 3 3 3 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
E88 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 5 5 
E89 5 5 4 5 5 2 5 1 3 4 4 4 1 3 4 5 4 5 5 1 
E90 2 3 3 4 3 1 3 1 3 4 5 3 1 3 3 2 3 5 5 3 
E91 3 2 3 2 3 3 2 3 4 5 5 4 1 3 4 3 3 3 4 4 
E92 3 3 3 3 3 1 5 1 2 5 5 5 1 3 5 4 2 1 4 4 
E93 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
E94 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
 
E95 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 2 2 4 3 2 2 2 3 
E96 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 5 5 2 3 4 3 3 4 4 5 
E97 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
E98 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
E99 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 5 1 4 1 1 4 4 4 4 
E100 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 3 3 1 4 5 4 3 3 2 3 
 
 
